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ABSTRACT 
 
Frequencies above 10 GHz are strongly affected by attenuation phenomena 
due to atmospheric impairments, among which rain plays the dominant role. 
Horizontal structure of rain fields is very complex due to its high space-time 
variability. Considering modelled cells which are described by a small number of 
parameters that would allow reduced computing time, storage problems, and multiply 
the system simulations to optimally define the system parameters. Radar image with 
range bin pixel up to 200 m, 0.5 degrees of elevation angle and about 100 km from 
radar site. Peak of rain intensity and the distances along elliptic shape of rain cells can 
obtained and also each model parameters. The EXCELL and HYCELL model has 
been fitted and compared to every rain cell. The result shows HYCELL model has 
good performance than EXCELL model. 
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ABSTRAK 
 
Frekuensi melebihi 10 GHz amat dipengaruhi oleh fenomena pengecilan 
disebabkan gangguan atmosfera, antaranya hujan memainkan peranan yang dominan. 
Struktur mendatar bidang hujan adalah sangat kompleks kerana tinggi kepelbagaian 
ruang-masa. Memandangkan sel dimodelkan yang digambarkan oleh sebilangan kecil 
parameter yang akan membolehkan masa pengkomputeran dikurangkan, masalah 
penyimpanan, dan membiak simulasi sistem secara optimum menentukan parameter 
sistem. Imej radar dengan pelbagai bin piksel sehingga 200 m, 0.5 darjah sudut 
ketinggian dan kira-kira 100 km dari tapak radar. Puncak keamatan hujan dan jarak di 
sepanjang bentuk elips sel hujan boleh diperolehi dan juga setiap parameter model. 
The EXCELL dan HYCELL model telah dipasang dan dibandingkan dengan setiap 
sel hujan. Hasil kajian menunjukkan model HYCELL mempunyai prestasi yang baik 
dari pada model EXCELL. 
